Translation: William Gilpin's On landscape painting by Gilpin, William & 海老澤, 豊（訳）
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ギ
ル
ピ
ン
「
風
景
画
に
つ
い
て
」
訳海
老
澤　
豊
修
練
を
積
ん
だ
絵
筆
に
力
を
与
え
、
自
然
の
美
と
競
わ
せ
、
一
つ
の
調
和
す
る
全
体
の
う
ち
に
自
然
の
散
ら
ば
っ
た
魅
力
を
結
合
し
、
そ
の
上
に
適
切
な
光
の
力
を
投
げ
掛
け
る
、
そ
の
芸
術
を
私
は
詩
歌
に
は
不
慣
れ
だ
が
歌
う
。
だ
が
詩
神
は 
五
友
情
の
手
に
導
か
れ
て
、
力
を
貸
し
、
私
の
歌
に
平
易
で
知
覚
の
鋭
い
歌
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
自
由
な
口
語
の
流
れ
を
与
え
て
く
れ
る
。
　
汝
に
、
助
け
ら
れ
て
、
私
は
大
胆
に
歌
お
う
、
賢
明
な
る
ロ
ッ
ク
。
彼
は
大
い
な
る
自
然
の
領
域
か
ら 
十
最
も
美
し
い
表
情
を
す
ば
や
く
選
り
抜
き
、
汝
の
豊
か
な
記
憶
の
貯
蔵
庫
に
並
べ
る
。
汝
の
眼
差
し
は
、
真
理
と
均
整
の
う
ち
に
修
練
を
積
み
、
あ
ら
ゆ
る
潜
在
的
な
筆
致
の
う
ち
に
、
巨
匠
の
手
を
辿
る
の
だ
。
大
理
石
が
彼
の
技
に
従
っ
て
、
和
ら
い
で
生
命
を 
十
五
宿
す
よ
う
に
な
ろ
う
と
、
滑
ら
か
な
キ
ャ
ン
バ
ス
が
膨
ら
ん
で
命
を
持
と
う
と
も
。
汝
に
と
っ
て
は
、
美
し
く
、
ま
た
崇
高
な
、
各
々
の
手
法
の
風
景
、
あ
ら
ゆ
る
様
々
な
色
彩
、
濃
淡
、
明
暗
を
も
ち
、
そ
の
見
事
な
濃
淡
法
、
そ
の
大
胆
な
効
果
は 
二
〇
親
し
い
も
の
だ
が
、
辛
抱
強
く
私
の
歌
を
聞
け
、
そ
れ
は
汝
の
趣
味
や
学
識
に
新
た
な
も
の
は
何
も
与
え
ぬ
が
、
自
然
が
最
初
に
認
め
、
そ
し
て
そ
の
時
だ
け
汝
が
譲
歩
す
る
喝
采
を
倹
し
く
汝
か
ら
得
る
こ
と
を
望
む
の
だ
。 
二
五
　
ま
ず
若
さ
に
溢
れ
る
画
家
に
私
は
こ
の
最
初
の
教
訓
を
呼
び
掛
け
る
。
す
な
わ
ち
生
得
の
高
慢
で
汝
自
身
の
創
造
力
を
付
け
上
が
ら
せ
て
、
汝
の
目
を
自
然
か
ら
逸
ら
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
。
自
然
は
必
ず
や
万
物
の
中
に
大
い
な
る
原
型
を
統
べ
て
い
る
。
で
は 
三
〇
注
意
深
く
自
然
の
様
々
な
足
取
り
を
辿
れ
。
い
か
に
自
然
が
山
の
聳
え
る
頂
を
隆
起
さ
せ
て
い
る
か
を
見
よ
。
荒
れ
た
山
腹
に
影
が
い
か
に
大
き
く
落
ち
て
い
る
か
、
い
か
に
異
な
る
色
が
輝
く
山
の
表
面
を
包
ん
で
い
る
か
、
次
に
遠
く
の
湖
を
眺
め
よ
、
輝
く
場
所
が
見
え
る
だ
ろ
う
。 
三
五
だ
が
近
く
に
寄
っ
て
み
る
と
、
湖
は
い
か
に
突
き
出
し
た
崖
の
周
囲
に
大
き
く
延
び
る
曲
線
を
投
じ
て
い
る
か
。
あ
ら
ゆ
る
影
に
注
意
せ
よ
、
プ
ロ
テ
ウ
ス
の
よ
う
な
姿
が
、
動
か
ら
静
か
ら
形
作
ら
れ
る
の
だ
。
い
か
に
欝
蒼
た
る
森
や
、
突
き
出
し
た
岩
や
、
廃
墟
と
な
っ
た 
四
〇
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城
の
塔
の
形
が
、
滑
ら
か
な
広
が
り
か
ら
、
影
と
影
が
対
応
し
な
が
ら
、
逆
転
し
て
目
に
触
れ
る
の
か
。
　
山
か
ら
森
林
の
情
景
へ
と
急
ぎ
た
ま
え
。
各
々
の
木
の
形
や
葉
の
付
き
方
に
注
意
せ
よ
、
そ
の
主
な
特
徴
は
何
か
。
樫
の
木
を
眺
め
よ
、 
四
五
ど
っ
し
り
と
し
た
手
足
を
、
厳
か
な
木
陰
を
。
垂
れ
下
っ
た
樺
の
木
、
多
く
の
幹
な
す
椈
の
木
、
軽
い
ト
ネ
リ
コ
、
そ
れ
ら
は
全
て
春
や
秋
に
は
色
を
変
え
る
、
小
豆
色
や
、
緑
や
、
灰
色
に
。
　
次
に
川
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
岸
辺
を
さ
ま
よ
う
が
い
い
。 
五
〇
ど
こ
で
小
波
を
起
こ
し
て
流
れ
る
か
、
ど
こ
で
威
勢
よ
く
旋
回
す
る
渦
が
岩
の
周
囲
で
泡
立
つ
か
、
ど
こ
で
真
逆
様
に
猛
り
狂
い
、
砕
け
た
淵
を
流
れ
落
ち
る
か
、
や
が
て
怒
り
を
費
や
し
て
、
眠
る
よ
う
に
静
ま
り
、
覆
い
被
さ
る
木
陰
か
ら
、
透
明
だ
が
暗
く
、 
五
五
黙
す
る
澱
ん
だ
水
溜
ま
り
と
な
る
か
を
見
よ
。
　
今
や
汝
の
視
線
を
よ
り
大
き
な
範
囲
に
取
れ
。
広
大
な
海
の
広
が
り
を
探
れ
。
見
よ
、
凪
い
だ
時
に
は
紫
や
、
緑
や
、
金
な
ど
、
い
か
な
る
虹
の
色
合
い
が
鏡
の
よ
う
な
海
面
で
戯
れ
る
か
。
嵐
で
騒
が
し
い 
六
〇
時
は
、
い
か
な
る
大
波
の
影
の
深
さ
が
、
逆
巻
く
泡
の
光
と
対
照
を
為
す
か
。
崖
を
眺
め
よ
。
孤
独
な
標
識
や
、
遠
い
海
岸
が
霧
の
中
で
整
然
と
並
び
な
が
ら
、
朧
気
な
水
平
線
の
上
に
盛
り
上
が
っ
て
視
界
に
入
る
か
。
ど
こ
で
帆
が 
六
五
引
き
伸
ば
さ
れ
た
微
光
の
中
で
際
立
っ
て
い
る
か
。
　
勤
勉
な
目
で
次
に
広
大
な
エ
ー
テ
ル
の
空
を
吟
味
せ
よ
。
各
々
の
漂
う
雲
に
注
意
せ
よ
。
そ
の
形
状
や
色
彩
を
。
い
か
な
る
嵩
の
影
を
雲
は
下
界
の
情
景
に
与
え
る
か
、
常
に
変
化
に 
七
〇
満
ち
て
、
朝
の
紫
色
の
夜
明
け
か
ら
、
小
豆
色
の
夕
暮
れ
の
最
後
に
煌
め
く
光
に
至
る
ま
で
。
い
か
に
陽
光
が
、
朝
の
露
の
中
に
浸
さ
れ
て
、
各
々
の
突
き
出
し
た
岬
の
下
に
、
よ
り
暗
い
影
を
投
じ
る
か
を
見
よ
。
蒸
し
暑
い
真
昼
の
日
光
で 
七
五
明
る
く
な
っ
た
が
、
ま
だ
完
全
に
消
え
る
こ
と
な
く
、
夕
暮
れ
の
影
が
余
り
く
す
ま
ず
に
落
ち
る
か
を
。
　
か
く
し
て
美
し
い
思
念
を
記
憶
し
、
修
練
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
す
の
だ
、
汝
の
準
備
さ
れ
た
筆
が
各
々
の
姿
を
親
身
に
辿
る
ま
で
。
だ
が
全
体
を
試
み
る
な
、 
　
八
〇
全
て
の
部
分
が
十
分
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
ま
で
。
執
政
官
を
雄
弁
の
力
で
畏
怖
さ
せ
る
舌
も
、
曾
て
は
音
節
を
舌
足
ら
ず
で
発
音
し
、
舌
の
上
に
火
照
る
終
止
符
を
注
い
だ
の
だ
、
愛
国
者
の
情
熱
で
熱
く
。
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つ
い
に
成
熟
し
た
ら
、
正
直
な
名
声
へ
と 
八
五
志
願
者
と
し
て
立
て
。
気
高
い
主
題
を
自
然
の
選
り
す
ぐ
っ
た
情
景
か
ら
選
び
、
そ
の
主
題
を
堅
固
な
、
だ
が
易
々
と
線
で
描
け
。
そ
の
時
も
し
私
の
歌
が
汝
の
力
を
助
け
る
な
ら
、
よ
り
気
高
い
報
酬
を
求
め
な
い
。
　
だ
が
も
し
、
自
然
の
至
高
の
栄
光
が
、
汝
の
急
な 
九
〇
眼
差
し
と
出
会
っ
た
時
に
、
鮮
や
か
な
炎
の
対
応
す
る
閃
き
が
、
汝
の
胸
に
灯
さ
る
こ
と
は
な
い
な
ら
ば
、
も
し
穏
や
か
に
汝
が
そ
れ
を
見
つ
め
る
な
ら
ば
、
汝
の
た
め
に
私
の
歌
が
流
れ
な
い
と
知
れ
。
よ
り
適
し
た
指
導
者
を
探
し
て
導
い
て
も
ら
え
。
卑
し
い
機
械
的
な 
九
五
労
苦
が
、
辛
抱
強
く
日
々
の
賃
金
の
た
め
に
働
く
所
へ
。
　
だ
が
も
し
真
の
才
能
が
汝
を
燃
え
上
が
ら
せ
、
そ
の
眺
め
に
汝
の
心
が
歓
喜
に
震
え
て
輝
く
な
ら
ば
、
競
争
が
汝
を
捉
え
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
光
景
を
汝
の
鮮
や
か
な
図
に
吹
き
込
む
な
ら
ば
、 
一
〇
〇
大
い
な
る
思
念
が
芸
術
の
描
く
も
の
よ
り
優
れ
て
見
え
る
な
ら
、
急
い
で
、
絵
筆
を
取
れ
、
恵
み
深
い
自
然
が
汝
に
選
り
す
ぐ
っ
た
貯
え
を
与
え
る
、
喜
ぶ
詩
神
は
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
炎
を
扇
ぐ
こ
と
だ
け
を
目
指
し
、
助
手
と
し
て
座
り
、
彼
女
の
規
則
が
神
聖
な
情
熱
を 
一
〇
五
導
く
だ
け
で
与
え
は
し
な
い
こ
と
を
意
識
す
る
。
　
ま
ず
各
々
の
情
景
に
適
し
た
対
象
で
、
汝
の
風
景
を
飾
る
こ
と
を
学
べ
。
も
し
粗
野
な
眺
め
を
汝
の
絵
筆
が
、
湖
や
山
脈
か
ら
摘
み
取
る
な
ら
ば
。
そ
こ
で
自
然
は
誇
り
高
い
荘
厳
な
足
取
り
で
歩
き
、 
一
一
〇
そ
の
衣
を
芸
術
の
形
式
ば
っ
た
起
伏
に
与
え
ず
、
大
い
な
る
威
厳
を
も
っ
て
翻
る
よ
う
命
じ
る
。
卑
し
い
も
の
や
些
末
な
も
の
を
混
ぜ
る
な
。
全
体
は
崇
高
に
、
各
々
調
和
す
る
部
分
を
堂
々
た
る
も
の
と
せ
よ
。
　
だ
が
も
し
差
し
迫
っ
た
必
要
の
た
め
に
（
そ
れ
だ
け
が 
一
一
五
行
為
を
強
い
る
か
ら
だ
）
あ
る
洗
練
さ
れ
た
情
景
が
汝
の
パ
レ
ッ
ト
を
費
や
す
な
ら
、
人
間
の
技
に
飾
ら
れ
、
芝
土
は
実
に
平
ら
に
、
岸
辺
は
実
に
小
綺
麗
だ
ろ
う
と
、
な
お
汝
の
主
題
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
樫
の
木
は
優
美
な
姿
に
、
汝
の
刈
り
込
ん
だ
前
景
の
上
に 
一
二
〇
覆
い
被
さ
る
よ
う
に
せ
よ
。
荒
れ
た
森
林
の
住
人
は
、
枝
は
剥
が
れ
、
枯
れ
て
し
ま
い
、
幹
は
節
く
れ
だ
っ
て
、
幾
冬
も
の
強
風
の
怒
り
に
耐
え
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
培
養
さ
れ
た
情
景
を
飾
る
に
は
不
都
合
だ
。
そ
れ
に
劣
ら
ず
古
の
ブ
リ
ト
ン
人
は
、
戦
の
傷
跡
も
痛
ま
し
く
、 
一
二
五
額
に
は
厳
し
い
挑
戦
的
な
態
度
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
ガ
リ
ア
の
宴
に
ふ
さ
わ
し
く
位
置
を
占
め
た
よ
う
だ
。
そ
の
よ
う
な
調
和
す
る
形
状
の
適
切
な
選
択
は
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神
自
身
が
後
継
者
た
ち
、
叙
事
詩
や
、
悲
劇
で
、
正
統
な
名
声
を
熱
望
す
る
者
た
ち
か
ら
、
求
め
た 
一
三
〇
も
の
な
の
だ
。
雑
多
な
趣
味
に
よ
っ
て
、
短
靴
や
、
半
長
靴
を
統
一
し
、
ま
た
王
と
道
化
を
一
つ
の
不
調
和
な
情
景
に
生
み
出
す
者
に
対
し
て
、
詩
神
は
憤
然
と
顰
め
面
を
投
げ
掛
け
る
。
汝
の
慎
ま
し
い
主
題
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
よ
り
も
、
正
し
い
意
図
を 
一
三
五
必
要
と
し
な
い
な
ど
と
考
え
る
な
。
彼
の
技
は
或
る
神
聖
な
一
団
に
動
き
以
外
の
全
て
を
与
え
、
一
方
汝
は
森
や
川
を
世
に
知
ら
れ
ず
描
く
だ
け
だ
が
。
　
等
し
い
厳
格
さ
を
も
っ
て
配
置
は
汝
の
深
い
注
意
を
求
め
る
。
そ
の
法
則
を
学
び
た
い
の
な
ら
ば
、 
一
四
〇
自
然
を
吟
味
せ
よ
、
芸
術
あ
る
い
は
簡
素
さ
と
結
び
つ
こ
う
と
も
。
自
然
の
姿
は
い
か
に
様
々
か
見
よ
、
強
大
な
山
々
、
切
り
立
っ
た
岩
々
、
澄
ん
だ
湖
、
城
や
、
橋
や
、
導
水
橋
や
、
神
殿
を
。
こ
れ
ら
で
観
察
せ
よ
、
い
か
に
統
一
の
喜
び
が
あ
る
か
を
。 
一
四
五
結
合
が
拙
く
、
目
に
嫌
気
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
原
理
が
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
部
分
を
支
配
し
、
全
て
を
調
和
さ
せ
、
一
を
生
み
出
す
、
配
置
な
の
だ
。
そ
の
塑
型
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
生
の
素
材
は
、
意
図
に
選
択
さ
れ
て
、
巧
み
に
平
衡
を
保
つ
の
だ
。
か
く
し
て
友
情
の
力
で 
一
五
〇
こ
れ
ら
の
原
理
は
結
び
つ
く
。
意
図
は
全
体
的
な
主
題
を
提
示
す
る
。
配
置
は
様
々
な
形
状
を
新
た
に
摘
み
集
め
、
再
び
結
合
し
直
す
の
だ
。
　
滅
多
に
三
つ
以
上
の
異
な
っ
た
部
分
に
、
汝
の
風
景
を
延
長
す
る
な
。
目
に
最
も
近
く 
一
五
五
汝
の
前
景
を
置
け
。
そ
し
て
中
景
は
空
け
て
、
青
い
遠
景
で
さ
え
も
澄
ん
だ
空
に
溶
け
込
ま
せ
よ
。
　
だ
が
十
分
に
こ
れ
ら
の
部
分
を
交
じ
り
合
う
色
で
和
ら
げ
て
も
、
ど
こ
で
各
々
を
始
め
、
ど
こ
で
終
え
る
か
し
ば
し
ば
疑
問
が
生
じ
る
。
だ
が
常
に
全
体
の
釣
り
合
い
を 
一
六
〇
保
持
せ
よ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
息
子
た
ち
が
戦
の
布
告
を
響
き
渡
ら
せ
、
或
る
力
あ
る
手
が
（
今
そ
れ
は
再
び
我
が
ア
ル
ビ
オ
ン
）
正
確
に
帝
国
の
秤
を
釣
り
合
わ
せ
、
各
々
の
敵
の
勢
力
を
抑
制
し
、
無
法
な
暴
汝
の
荒
々
し
い
進
軍
を
食
い
止
め
る
よ
う
に
。 
一
六
五
　
快
い
絵
を
描
く
者
に
は
も
っ
と
少
な
い
部
分
だ
け
で
良
い
の
だ
。
こ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
森
の
空
き
地
で
十
分
な
の
だ
。
そ
の
背
後
に
は
、
正
し
く
動
か
さ
れ
て
、
ウ
ォ
ー
タ
ル
ー
よ
、
汝
同
様
に
、
一
房
の
木
の
葉
が
我
々
の
望
む
親
し
み
あ
る
多
様
性
の
全
て
を
与
え
る
の
だ
。 
一
七
〇
　
と
い
う
の
も
多
様
性
自
体
も
飽
き
が
く
る
か
ら
だ
、
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も
し
、
喜
び
を
も
っ
て
、
あ
る
美
し
い
対
象
を
凝
視
す
る
時
に
、
そ
れ
は
目
に
対
し
て
多
く
の
嵩
を
提
示
す
れ
ば
、
そ
の
視
線
の
休
息
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
簡
素
に
諸
手
を
挙
げ
よ
。
汝
の
清
ら
か
な
神
殿
に 
一
七
五
他
の
何
に
も
増
し
て
、
画
家
は
頭
を
垂
れ
る
の
だ
。
　
し
ば
し
ば
私
は
、
自
然
の
部
分
を
巧
み
に
描
く
手
に
よ
っ
て
、
主
た
る
主
題
を
知
ら
ぬ
風
景
が
整
理
さ
れ
る
の
を
目
に
し
て
き
た
。
手
前
に
は
森
が
聳
え
て
い
る
。
奥
に
は
川
が
水
音
も
高
く
流
れ
る
。
そ
の
彼
方
に
は 
一
八
〇
湖
の
一
部
が
見
え
る
。
一
方
、
岩
や
、
塔
や
、
城
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
、
全
体
に
雑
多
な
混
乱
を
広
げ
て
い
る
の
だ
。
年
老
い
た
婦
人
が
、
し
ば
し
ば
様
々
な
絹
の
糸
で
、
け
ば
け
ば
し
く
、
継
ぎ
接
ぎ
で
、
意
味
の
な
い
、
下
品
な
も
の
を
刺
繍
す
る
ご
と
し
だ
。 
一
八
五
そ
こ
で
は
雄
鹿
と
桜
桃
、
船
と
花
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
一
枚
の
馬
鹿
げ
た
豊
か
な
複
合
物
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
　
で
は
主
要
な
見
晴
ら
し
の
良
い
主
題
を
選
べ
、
そ
れ
が
湖
や
、
谷
間
や
、
蛇
行
す
る
川
や
、
滝
や
、
城
や
、
港
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
に
汝
の
力
を
費
や
せ
、 
一
九
〇
そ
し
て
そ
れ
に
他
の
全
て
を
一
致
さ
せ
る
の
だ
。
　
風
景
を
描
く
者
は
、
規
則
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
、
ま
る
で
悲
劇
詩
人
が
主
題
の
統
一
に
執
着
し
、
厳
格
な
ご
と
く
に
。
そ
の
情
景
が
森
で
あ
る
の
に
、
森
林
や
芝
土
し
か
な
け
れ
ば
、 
一
九
五
目
立
つ
に
違
い
な
い
。
丘
や
湖
に
関
す
る
挿
話
は
す
っ
か
り
外
し
て
し
ま
え
。
主
た
る
主
題
に
対
し
出
し
ゃ
ば
る
も
の
は
、
部
分
と
し
て
い
か
に
美
し
く
見
え
よ
う
と
、
全
体
で
我
々
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
。
　
か
く
し
て
風
景
の
領
域
で
は
、
正
し
く
釣
り
合
い
を 
二
〇
〇
保
持
す
る
こ
と
が
配
置
の
仕
事
な
の
だ
。
遠
方
を
一
瞥
し
て
認
め
た
と
し
て
も
、
前
景
が
視
界
に
迫
り
出
し
て
い
る
時
で
さ
え
、
だ
が
も
し
遠
景
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
前
景
を
広
く
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
視
界
を
自
由
に
せ
よ
。 
二
〇
五
芸
術
は
佇
立
す
る
空
間
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
固
い
地
球
を
揺
さ
振
る
力
を
誇
る
賢
者
の
ご
と
く
に
。
汝
は
こ
れ
を
主
張
せ
よ
、
も
し
汝
の
遠
景
が
豊
か
に
広
が
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
十
分
主
張
せ
よ
、
前
景
と
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
、
遠
景
は
喜
ば
せ
る
力
を
失
う
。 
二
一
〇
　
固
い
岩
か
ら
聳
え
立
っ
て
、
そ
れ
ら
古
代
の
胸
壁
が
見
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
し
ば
し
ば
己
れ
の
城
壁
か
ら
眼
前
の
大
き
な
広
が
り
を
眺
め
て
い
た
騎
士
が
住
ん
で
い
た
の
だ
。
遠
い
広
大
さ
、
中
間
に
位
置
す
る
野
原
、
深
々
と
し
た
草
原
、 
二
一
五
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暗
い
森
や
、
村
の
尖
塔
や
、
輝
く
川
の
流
れ
が
、
日
光
を
浴
び
て
微
か
に
煌
め
き
、
騎
士
は
そ
の
眺
め
を
画
布
に
移
し
た
い
と
望
み
、
そ
の
賢
明
な
目
的
の
た
め
、
そ
の
場
所
に
或
る
従
順
な
芸
術
家
を
導
い
た
、
以
前
に
誤
ら
ず
彼
自
身
の
鑑
識
眼
は
、
広
大
な
景
観
を 
二
二
〇
眺
め
る
一
点
に
止
ま
っ
た
の
だ
。「
立
ち
た
ま
え
、
丁
度
こ
こ
に
」
彼
は
叫
ん
だ
「
見
え
る
も
の
全
て
を
描
け
、
一
つ
も
省
略
せ
ず
に
」
そ
の
通
り
事
は
運
ん
だ
。
ま
も
な
く
そ
の
永
遠
な
る
風
景
が
彼
の
広
間
を
覆
い
、
床
か
ら
天
井
ま
で
広
が
っ
た
。
全
て
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。 
二
二
五
彼
の
客
に
関
す
る
限
り
、
晩
餐
が
冷
め
る
間
、
騎
士
は
十
分
に
検
認
を
し
た
も
の
だ
。
杖
を
持
ち
上
げ
て
、
彼
の
先
祖
が
埋
め
ら
れ
て
眠
る
遠
く
の
尖
塔
を
指
差
し
、
そ
の
彼
方
に
は
、
森
と
境
を
接
し
て
、
彼
に
英
国
の
議
院
に
お
け
る
席
と
声
を
与
え
た 
二
三
〇
町
が
横
た
わ
る
。
彼
ら
が
直
に
味
わ
う
で
あ
ろ
う
素
晴
ら
し
い
鱒
を
養
う
川
に
触
れ
な
い
訳
が
な
い
。
彼
が
隣
人
た
ち
と
呼
ぶ
、
友
人
や
敵
の
散
在
す
る
館
も
一
々
触
れ
ら
れ
る
。
そ
の
間
、
彼
は
己
れ
の
鑑
識
眼
の
勝
利
と
考
え
る
も
の
が
、
単
な
る
描
か
れ
た
通
覧
、 
二
三
五
た
だ
の
地
図
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
気
に
し
な
い
。
そ
れ
は
光
と
影
と
遠
近
法
が
間
違
っ
て
置
か
れ
、
損
な
う
の
に
役
立
っ
た
だ
け
だ
。
だ
が
何
故
（
批
評
家
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
だ
）
こ
う
し
た
広
大
な
情
景
は
絵
と
し
て
喜
び
を
与
え
な
い
の
か
。
あ
ら
ゆ
る
目
が 
二
四
〇
自
然
の
見
取
り
図
を
移
し
た
と
告
白
し
て
い
る
の
に
。
　
何
故
か
、
そ
れ
は
単
に
、
自
然
は
情
景
を
示
す
と
こ
ろ
で
、
さ
ま
よ
う
視
線
が
止
ま
り
、
他
の
全
て
の
も
の
か
ら
、
部
分
を
す
ば
や
く
選
ん
で
、
そ
の
上
に
釘
づ
け
に
な
り
、
際
立
っ
た
知
覚
を
形
成
す
る
、
そ
の
各
々
が
個
別
の 
二
四
五
絵
を
提
示
す
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
は
ま
る
で
蜂
が
巣
の
中
で
様
々
な
美
味
を
濃
縮
す
る
の
と
同
じ
で
、
目
は
美
し
い
全
体
を
別
個
の
部
分
か
ら
集
め
る
の
だ
、
い
や
、
お
そ
ら
く
は
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
時
芸
術
を
欠
陥
品
だ
と
考
え
る
な
、
芸
術
は 
二
五
〇
分
か
ち
、
拒
み
、
再
び
結
び
つ
け
る
。
い
や
む
し
ろ
、
そ
れ
こ
そ
が
芸
術
の
主
た
る
長
所
な
の
だ
。
我
々
は
、
恋
人
や
友
人
同
士
の
自
由
な
会
話
に
は
言
い
難
い
魅
力
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
魂
と
魂
が
人
間
の
交
わ
り
の
中
で
通
い
合
う
時
に
。
語
句
の 
二
五
五
選
択
や
ら
修
辞
の
規
則
な
ど
は
軽
蔑
さ
れ
る
時
に
。
だ
が
、
悲
劇
詩
人
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
て
、
ヤ
フ
ァ
ー
が
ベ
ル
ヴ
ィ
デ
ラ
と
か
く
語
ら
う
な
ら
、
実
に
曖
昧
に
、
実
に
粗
野
に
、
技
術
の
欠
落
で
は
な
く
、
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選
択
と
、
配
列
が
そ
の
情
景
を
台
無
し
に
す
る
だ
ろ
う
。 
二
六
〇
　
汝
の
形
状
が
、
釣
り
合
い
が
取
れ
て
い
て
も
、
ま
だ
偶
然
対
照
の
魅
力
に
欠
け
る
か
も
し
れ
ぬ
。
で
は
そ
れ
を
歌
お
う
。
そ
れ
は
美
の
確
実
な
源
だ
。
そ
れ
は
形
や
、
色
や
、
光
や
、
影
を
規
則
あ
る
も
の
と
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
線
を
正
し
い
対
比
に
よ
っ
て
引
け
。
荒
い
線
で
あ
ろ
う
と
も
、 
二
六
五
技
術
で
惑
わ
し
て
滑
ら
か
な
線
に
よ
っ
て
中
和
さ
れ
る
。
曲
線
と
か
、
凹
面
は
、
対
照
に
よ
る
も
の
な
の
だ
。
だ
が
常
に
こ
っ
そ
り
と
だ
。
芸
術
が
顕
に
な
れ
ば
、
そ
の
芸
術
は
衒
学
的
と
な
る
。
そ
の
時
だ
け
我
々
は
対
照
の
力
を
認
め
る
の
だ
、
線
が
自
然
の 
二
七
〇
自
由
さ
と
結
び
つ
い
た
時
に
。
そ
の
時
だ
け
だ
、
天
衣
無
縫
な
筆
使
い
か
ら
各
々
の
部
分
は
快
い
姿
を
受
け
取
る
の
だ
。
湖
の
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
境
界
も
対
照
に
よ
っ
て
変
わ
り
、
優
美
に
流
れ
る
の
だ
。
不
恰
好
な
山
は
沈
ん
で
し
ま
う
。
手
前
で
、
不
快
な 
二
七
五
相
似
を
取
り
去
れ
ば
、
押
さ
え
付
け
ら
れ
た
丘
は
聳
え
立
つ
の
だ
。
奥
で
は
重
々
し
い
椈
を
消
し
去
っ
て
、
高
く
聳
え
る
松
に
取
っ
て
代
る
。
も
し
二
つ
の
剥
出
し
の
丘
が
左
右
に
聳
え
る
な
ら
ば
、
手
前
に
は
城
を
、
奥
に
は
森
を
置
け
ば
、
そ
の
姿
は
一
変
す
る
で
あ
ろ
う
。 
二
八
〇
　
こ
の
空
想
の
快
い
饗
宴
に
常
に
浸
る
者
は
、
実
に
幸
い
で
あ
る
。
彼
は
豊
か
な
思
念
に
満
た
さ
れ
て
、
そ
の
魅
力
を
自
分
の
才
能
が
促
す
ま
ま
に
並
び
代
え
て
、
新
し
い
全
体
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
鑑
識
眼
の
な
い
富
は
し
ば
し
ば 
二
八
五
忠
実
な
肖
像
画
を
要
求
し
、
自
然
の
線
が
誤
っ
て
流
れ
、
調
和
す
る
こ
と
を
拒
む
よ
う
な
情
景
を
固
着
さ
せ
る
。
画
家
よ
、
も
し
か
く
も
描
い
た
な
ら
ば
汝
の
不
幸
を
憐
れ
む
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
も
欠
点
を
隠
す
方
法
は
あ
る
。
レ
ノ
ル
ズ
の
描
い
た 
二
九
〇
人
間
の
姿
は
、
彼
が
モ
デ
ル
に
見
て
も
い
な
い
魅
力
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
類
似
を
傷
つ
け
も
し
な
い
し
、
仮
想
の
技
術
を
暴
露
す
る
こ
と
も
な
い
。
で
は
何
故
、
も
し
彼
が
足
の
上
に
不
自
然
に
流
れ
る
外
衣
を
投
げ
掛
け
る
な
ら
ば
、
汝
の
正
直
な
芸
術
は
、 
二
九
五
遠
か
ろ
う
と
、
近
か
ろ
う
と
、
不
快
な
対
象
を
、
枝
広
げ
る
樫
の
葉
で
包
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
そ
う
し
た
不
可
欠
な
変
更
の
た
め
の
十
分
な
免
状
を
前
景
が
汝
に
与
え
る
。
そ
こ
で
修
繕
し
作
り
出
す
の
だ
。
誰
が
反
対
し
よ
う
と
、
言
っ
て
や
れ
、
そ
れ
は
空
想
が 
三
〇
〇
戯
れ
る
場
所
な
の
だ
と
。
そ
こ
で
、
も
し
厳
密
な
類
似
に
抑
制
さ
れ
た
ら
、
汝
の
最
良
の
芸
術
は
消
え
て
し
ま
う
。
　
も
し
自
然
を
美
の
唯
一
の
源
に
置
く
、
汝
の
一
般
的
な
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規
則
か
ら
、
反
逆
す
る
よ
う
に
、
嘆
願
さ
れ
た
と
し
て
も
構
う
も
の
か
。
汝
の
抱
く
規
則
は
常
に
神
聖
な
も
の
だ
と 
三
〇
五
言
っ
て
や
る
が
い
い
。
自
然
こ
そ
そ
の
源
な
の
だ
と
。
だ
が
自
然
の
部
分
は
美
し
い
印
象
と
同
じ
よ
う
に
受
け
入
れ
は
し
な
い
。
自
然
の
様
々
な
範
囲
を
見
よ
。
魅
力
が
あ
る
各
々
の
姿
を
。
だ
が
自
然
の
最
良
の
姿
は
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
有
名
な
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
彫
刻
の 
三
一
〇
魅
力
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
汝
も
様
々
な
情
景
か
ら
一
つ
の
完
璧
な
全
体
を
最
も
よ
く
生
み
出
す
よ
う
な
部
分
を
集
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
自
然
が
完
全
な
美
で
最
も
完
成
さ
れ
た
作
品
を
並
べ
て
い
な
け
れ
ば
、
考
え
よ
、
自
然
は
女
性
の
魅
力
的
な
姿
に
拒
ん
だ 
三
一
五
も
の
を
砂
漠
の
岩
や
谷
間
に
費
や
す
で
あ
ろ
う
か
。
　
そ
し
て
今
、
観
察
し
て
白
墨
で
描
い
た
図
案
が
配
置
の
助
け
を
借
り
て
姿
を
現
わ
し
た
ら
、
腹
を
立
て
ず
に
、
自
由
な
鉛
筆
で
汝
の
線
を
な
ぞ
れ
。
そ
の
全
体
の
嵩
に
影
を
や
は
り
軽
く
加
え
て
み
よ
、 
三
二
〇
そ
の
部
分
の
形
状
と
感
じ
に
合
致
す
る
よ
う
に
。
最
良
の
効
果
に
勤
勉
な
余
り
に
、
最
初
に
軽
い
線
描
画
を
描
く
者
も
い
る
。
そ
う
し
た
先
立
つ
配
慮
は
必
要
な
こ
と
だ
、
画
家
の
空
想
が
将
来
の
全
体
を
正
確
に
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
は
。 
三
二
五
　
こ
れ
が
済
ん
だ
ら
、
パ
レ
ッ
ト
を
準
備
し
、
色
を
混
ぜ
、
清
ら
か
な
簡
素
に
再
び
呼
び
掛
け
よ
色
が
ど
ん
な
不
調
和
で
、
唐
突
だ
ろ
う
と
、
ど
ぎ
つ
く
目
立
つ
こ
と
か
ら
彼
女
の
信
者
を
護
る
よ
う
に
と
。
　
だ
が
鉱
物
か
ら
、
動
物
や
植
物
の
色
か
ら
、 
三
三
〇
絵
具
の
素
材
を
も
た
ら
し
、
そ
の
様
々
な
特
質
や
効
能
や
ら
を
歌
う
た
め
に
、
詩
神
は
こ
こ
に
降
り
て
は
き
て
く
れ
な
い
の
だ
。
絵
具
の
用
途
を
教
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
機
械
的
な
規
則
や
、
散
文
や
実
践
に
詩
神
は
そ
の
労
苦
を
委
ね
る
の
だ
。 
三
三
五
　
詩
神
は
、
自
然
の
簡
素
な
機
は
、
三
つ
の
異
な
る
、
ま
た
混
じ
り
合
う
色
だ
け
で
、
被
創
造
物
を
包
む
外
衣
を
織
る
と
い
う
真
理
を
与
え
る
、
そ
れ
は
赤
と
、
青
と
黄
色
で
あ
る
。
清
ら
か
で
汚
れ
の
な
い
白
は
（
正
し
く
色
を
呼
ぶ
な
ら
ば
）
自
然
の
法
を
拒
み
、 
三
四
〇
ま
た
自
然
に
拒
ま
れ
る
。
汝
は
考
え
る
の
か
、
彼
方
に
い
る
雌
牛
の
外
皮
の
光
沢
あ
る
表
面
が
純
白
で
あ
る
と
。
ま
た
遠
く
の
丘
を
昇
る
、
彼
方
の
広
大
に
積
み
重
な
る
雲
が
。
輝
く
鉛
白
で
そ
の
色
を
捉
え
て
み
れ
ば
、
失
敗
す
る
だ
ろ
う
。 
三
四
五
紫
が
か
っ
た
色
や
、
ま
た
は
黄
色
が
か
っ
た
茶
色
を
最
初
に
混
ぜ
よ
、
汝
の
骨
折
り
が
成
功
す
る
。
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純
白
は
、
大
い
な
る
自
然
が
あ
ら
ゆ
る
作
品
か
ら
消
そ
う
と
願
う
も
の
で
あ
り
、
羊
毛
の
ご
と
き
雪
の
広
大
な
マ
ン
ト
で
作
品
を
包
ん
で
、
凍
え
さ
せ
る 
三
五
〇
霜
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
時
だ
け
、
認
め
る
の
だ
。
そ
の
間
、
意
識
せ
よ
、
自
然
が
保
護
を
与
え
る
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
魅
力
を
隠
し
て
し
ま
う
と
。
夜
の
外
套
も
こ
れ
ほ
ど
隠
し
は
し
な
い
。
だ
が
そ
の
黒
い
外
套
は
こ
れ
ら
の
色
を
巧
み
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
暗
い 
三
五
五
キ
メ
リ
ア
の
闇
で
さ
え
も
影
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
れ
ら
か
ら
離
れ
よ
う
、
三
つ
の
豊
か
な
泉
か
ら
の
よ
う
に
、
汝
の
茶
色
や
、
汝
の
紫
や
、
赤
や
、
橙
や
、
緑
は
汝
の
パ
レ
ッ
ト
に
有
益
な
絵
具
の
種
族
と
共
に
、
載
せ
る
な
。
汝
の
目
的
に
適
す
る
よ
う
に
、
必
要
な
白
と 
三
六
〇
混
ぜ
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
三
原
色
で
十
分
だ
。
だ
が
も
し
汝
が
他
の
色
を
載
せ
る
な
ら
、
三
原
色
の
み
が
与
え
る
、
そ
の
調
和
に
常
に
注
意
し
て
目
を
離
す
な
。
　
だ
が
常
に
い
る
の
だ
、
鈍
い
機
械
的
な
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
を
軽
蔑
し
て
、
手
当
た
り
次
第
に 
三
六
五
混
ぜ
な
い
色
を
投
げ
付
け
、
対
照
の
助
け
を
借
り
て
、
大
胆
な
効
果
を
生
み
出
す
者
が
。
　
空
は
、
ど
ん
な
色
で
あ
ろ
う
と
、
風
景
に
呼
応
す
る
色
合
い
を
与
え
る
の
だ
。
朝
の
陽
光
は
露
の
水
滴
に
浸
さ
れ
た
紫
の
光
で
空
を
広
げ
る
。 
三
七
〇
夕
暮
れ
は
真
赤
な
輝
き
で
空
を
燃
え
立
た
せ
る
。
荒
々
し
い
北
風
は
吹
く
か
。
そ
れ
は
冷
た
く
青
い
色
合
い
を
手
を
触
れ
る
万
物
の
上
に
振
り
撒
く
。
薄
霧
は
出
て
い
る
か
。
薄
い
灰
が
か
っ
た
色
が
全
体
の
情
景
に
広
が
っ
て
、
そ
の
情
景
を
、
美
が
紗
越
し
に
見
る
ご
と
く
、
よ
り
微
妙
に 
三
七
五
美
し
く
す
る
の
だ
。
汝
の
空
を
選
び
た
ま
え
。
だ
が
そ
の
空
に
、
ど
ん
な
色
合
い
を
取
ろ
う
と
も
、
汝
の
パ
レ
ッ
ト
を
支
配
さ
せ
よ
。
幾
度
も
言
っ
た
よ
う
に
、
巧
み
に
描
か
れ
た
風
景
で
は
、
寒
さ
、
或
い
は
暑
さ
が
、
荒
天
、
或
い
は
好
天
が
、
支
配
的
で
あ
っ
て
も
、 
三
八
〇
空
の
色
が
拙
く
保
た
れ
る
と
、
全
て
が
怪
し
く
な
る
。
汝
の
絵
筆
は
違
う
、
ク
ロ
ー
ド
よ
、
季
節
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
汝
は
夏
の
真
昼
の
下
で
我
々
に
喘
が
せ
、
涼
し
い
秋
の
夕
暮
れ
に
震
え
さ
せ
る
の
だ
。
　
空
の
力
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
従
っ
て
芸
術
は 
三
八
五
形
作
り
た
い
と
思
う
情
景
に
、
何
が
最
も
適
す
る
か
を
選
ぶ
。
こ
れ
は
朝
に
適
用
し
、
あ
れ
は
夕
暮
れ
の
光
に
適
用
す
る
。
薄
い
霧
は
十
分
に
山
の
風
景
に
更
な
る
威
厳
を
与
え
る
の
だ
、
一
方
馴
ら
さ
れ
て
痩
せ
た
風
景
は
、
際
立
っ
た 
三
九
〇
光
と
影
の
力
を
要
求
す
る
。
要
求
は
も
っ
と
も
だ
。
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汝
の
空
を
調
整
し
た
ら
、
遠
く
に
あ
る
全
て
を
ま
ず
薄
い
色
で
描
け
。
前
景
は
最
後
に
残
し
て
お
く
の
だ
。
汝
も
知
る
よ
う
に
、
枝
々
の
間
に
空
を
混
入
す
る
よ
り
も
、
空
の
上
に
漂
う
木
の
葉
を 
三
九
五
広
げ
る
ほ
う
が
容
易
な
こ
と
だ
か
ら
だ
。
距
離
が
目
に
近
く
接
近
す
る
時
に
は
、
常
に
暖
か
い
色
を
思
い
切
っ
て
用
い
よ
。
豊
か
な
色
を
恐
れ
る
な
、
も
し
そ
れ
ら
の
色
に
汝
が
強
く
対
照
を
な
す
影
の
ふ
さ
わ
し
い
支
え
を
与
え
る
な
ら
ば
。
曾
て
私
は 
四
〇
〇
一
枚
の
画
布
を
見
た
、
そ
の
上
に
画
家
は
敢
え
て
ヒ
ン
デ
ィ
ス
タ
ン
の
情
景
を
描
い
た
。
黄
金
や
野
性
の
真
珠
が
、
豊
か
に
輝
い
て
、
飾
ら
れ
た
数
多
の
外
衣
の
上
で
燃
え
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
清
ら
か
な
芸
術
が
あ
り
、
色
と
色
が
対
照
を
な
し
、
各
々
の
影
は
深
く
広
が
っ
て
、 
四
〇
五
全
て
が
美
し
く
調
和
し
、
明
る
い
が
穏
や
か
な
全
体
を
生
み
出
し
て
い
た
。
汝
の
色
を
そ
の
よ
う
に
混
ぜ
る
の
だ
。
深
紅
や
、
橙
や
、
緑
や
、
金
を
と
い
っ
た
色
を
調
和
さ
せ
、
一
つ
の
全
体
の
輝
き
が
行
き
渡
っ
て
、
不
意
な
敵
対
す
る
輝
き
に
破
ら
れ
ぬ
よ
う
に
せ
よ
。 
四
一
〇
　
影
に
主
権
を
握
ら
せ
よ
。
影
は
各
々
の
光
を
更
に
透
明
に
し
て
、
目
障
り
な
輝
き
を
破
壊
す
る
の
だ
。
雪
の
白
い
花
の
中
で
、
雲
が
降
り
て
き
て
、
大
地
を
白
く
覆
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
時
は
注
意
せ
よ
、
い
か
な
る
色
の
見
掛
け
ば
か
り
の
統
一
が 
四
一
五
各
々
の
景
観
を
巻
き
込
む
か
。
視
覚
は
吸
い
込
ま
れ
、
或
い
は
、
虚
空
を
彷
徨
っ
て
、
止
ま
る
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
全
て
が
目
に
擬
物
と
な
る
。
光
を
こ
の
よ
う
に
放
散
す
れ
ば
、
影
が
改
善
す
る
効
果
を
悪
化
さ
せ
る
。
見
よ
、
い
か
な
る
輝
か
し
い
情
景
が 
四
二
〇
自
然
の
作
品
を
通
じ
て
影
か
ら
現
わ
れ
る
か
。
彼
方
の
湖
は
周
囲
を
取
り
巻
く
森
に
も
拘
ら
ず
、
遥
か
に
目
に
魅
力
を
与
え
な
い
だ
ろ
う
、
東
の
岸
辺
に
沿
っ
て
忍
び
寄
る
そ
の
薄
暗
い
靄
が
、
そ
の
聳
え
立
つ
崖
を
昇
る
こ
と
な
く
、
夜
明
け
の
赤
ら
ん
だ
陽
光
と 
四
二
五
混
じ
り
合
っ
て
、
そ
の
炎
を
湿
ら
せ
、
情
景
全
体
の
上
に
美
し
い
朧
さ
を
広
げ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
。
　
だ
が
巧
み
に
集
ま
っ
た
影
の
十
分
な
効
果
を
見
た
い
な
ら
ば
、
夕
暮
れ
に
そ
の
積
み
重
な
っ
た
雲
が
、
ジ
ョ
ー
ヴ
の
火
砲
を
満
載
し
て
、
畏
れ
る
べ
き 
四
三
〇
闇
の
中
で
、
東
方
か
ら
進
軍
し
な
が
ら
昇
る
様
を
注
視
せ
よ
。
雲
が
い
か
に
空
を
汚
し
、
暗
く
、
更
に
暗
く
、
そ
の
薄
暗
い
帳
を
広
げ
、
遂
に
は
東
か
ら
西
ま
で
、
空
の
蒼
穹
を
す
っ
か
り
覆
い
包
ん
で
し
ま
う
か
を
見
よ
。
偶
然
汝
が
音
高
く 
四
三
五
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痙
攣
す
る
稲
妻
を
望
め
る
場
所
に
立
つ
な
ら
ば
、
見
よ
。
太
陽
は
、
ち
ょ
う
ど
西
に
沈
ん
で
い
き
、
地
平
線
の
間
際
か
ら
、
十
重
も
の
光
輝
を
闇
に
加
え
る
よ
う
な
輝
か
し
い
光
を
注
ぐ
時
を
。
遥
か
東
に
そ
の
光
彩
は
放
た
れ
て
、
そ
の
鬱
蒼
た
る 
四
四
〇
森
の
先
端
に
微
か
に
触
れ
る
が
、
そ
の
全
て
の
輝
き
は
そ
の
栄
光
や
、
こ
の
上
な
い
効
果
を
、
主
に
影
に
負
う
、
彼
方
の
城
の
聳
え
る
崖
に
注
ぐ
の
だ
。
　
か
く
し
て
光
は
、
影
に
強
め
ら
れ
て
、
一
層
輝
い
て
光
線
を
広
げ
る
。
だ
が
そ
の
光
を
煌
め
く
点
と
し
て 
四
四
五
輝
か
せ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
凸
面
レ
ン
ズ
が
太
陽
の
光
を
、
全
て
一
つ
の
目
眩
め
く
点
に
集
め
る
よ
う
に
、
汝
の
絵
を
輝
か
せ
る
か
ら
だ
。
　
対
照
の
力
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
常
に
穏
や
か
な
濃
淡
法
に
等
し
い
美
が
宿
る
。 
四
五
〇
穏
や
か
な
光
輝
が
明
か
ら
暗
に
緩
や
か
に
漸
進
す
る
時
、
目
は
喜
ば
し
く
そ
れ
を
追
う
。
芝
土
を
食
ん
で
い
る
、
様
々
な
色
合
い
を
し
た
牛
の
群
れ
の
間
で
、
画
家
は
こ
の
落
ち
着
い
た
効
果
の
正
し
い
例
を
辿
り
、
ま
た
そ
の
対
照
に
気
付
く
こ
と
が 
四
五
五
で
き
る
の
だ
。
彼
方
の
堂
々
た
る
雄
牛
を
見
よ
、
そ
の
黒
い
頭
、
茶
色
の
斑
点
で
よ
り
薄
く
彩
ら
れ
た
そ
の
肩
を
。
遂
に
は
更
に
薄
い
色
合
い
が
行
き
渡
り
、
そ
の
腹
か
ら
腰
に
か
け
て
、
黄
褐
色
の
橙
が
次
第
に
広
が
っ
て
い
る
。
も
し
そ
の
額
に
白
い
星
が
あ
る
と 
四
六
〇
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
色
彩
の
全
体
の
嵩
は
破
綻
せ
ず
に
広
が
り
、
そ
の
印
は
そ
の
硬
い
額
に
格
別
な
特
色
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
あ
あ
、
あ
の
雌
牛
は
巧
み
な
皮
を
ま
と
っ
た
父
か
ら
い
か
に
堕
落
し
た
こ
と
か
。
白
と
黒
が
散
ら
ば
っ
て
、 
四
六
五
実
に
は
っ
き
り
と
、
各
々
が
競
い
合
っ
て
、
下
地
と
な
る
色
が
殆
ど
判
別
で
き
な
い
彼
女
の
腹
を
見
よ
。
　
光
に
つ
い
て
、
二
つ
以
上
が
汝
の
風
景
を
誇
る
な
ら
ば
、
誇
り
過
ぎ
だ
ろ
う
。
だ
が
二
つ
の
光
が
そ
こ
に
あ
る
な
ら
、
ど
ち
ら
か
を
優
勢
に
せ
よ
。
そ
の
光
で
必
ず
や 
四
七
〇
汝
の
前
景
か
、
中
間
の
空
間
を
照
ら
す
よ
う
に
し
て
、
遠
景
に
光
を
広
げ
る
こ
と
は
滅
多
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。
だ
が
そ
こ
に
、
平
坦
な
平
野
と
か
、
沼
地
が
あ
っ
て
、
空
と
隣
接
し
、
長
く
延
び
た
光
の
輝
き
が
慎
重
に
投
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
平
ら
な
情
景
を
変
え
ら
れ
る
。 
四
七
五
　
だ
が
そ
の
遠
景
が
山
々
に
突
然
囲
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
山
に
は
全
体
的
に
影
を
投
げ
掛
け
よ
。
山
の
白
い
荘
厳
さ
に
華
や
か
な
衣
は
似
合
わ
な
い
。
全
て
の
色
を
地
味
に
せ
よ
、
た
だ
、
た
ま
た
ま
、
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中
間
の
空
間
に
よ
り
近
く
接
近
し
て
い
る
、 
四
八
〇
巨
大
な
同
胞
が
高
く
聳
え
て
い
る
の
を
除
け
ば
。
山
に
汝
の
技
巧
は
適
切
に
光
の
輝
き
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
朝
露
に
よ
っ
て
生
じ
た
霧
の
厳
し
さ
の
う
ち
に
、
蒼
白
で
微
か
な
光
が
山
を
包
む
時
に
、
そ
の
畏
敬
に
満
ち
た
頂
に
、 
四
八
五
相
応
し
く
、
或
い
は
、
西
か
ら
放
た
れ
た
、
よ
り
強
い
輝
き
が
、
我
々
の
視
界
に
、
山
の
恐
ろ
し
い
容
貌
を
、
広
げ
る
時
に
。
切
り
立
っ
た
崖
や
、
昼
の
間
は
水
蒸
気
が
覆
い
隠
し
て
い
た
、
大
き
く
口
を
開
け
た
深
淵
や
、
山
猫
や
豹
が
真
昼
時
に
安
全
に
住
ま
い
、 
四
九
〇
そ
こ
で
次
の
夜
に
辺
り
一
帯
を
殺
戮
し
て
回
ろ
う
と
い
う
思
い
に
更
け
る
洞
窟
な
ど
を
。
　
今
や
汝
の
光
と
影
は
全
て
調
整
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
手
を
止
め
よ
。
た
ぶ
ん
遠
近
法
は
正
確
だ
、
た
ぶ
ん
各
々
の
場
所
の
色
は
正
し
く
置
か
れ
て
い
る
、 
四
九
五
た
ぶ
ん
光
は
妨
げ
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
調
和
は
ま
だ
欠
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
色
や
、
影
や
、
濃
淡
法
か
ら
、
全
体
を
形
成
す
る
調
和
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。
調
和
は
社
会
生
活
に
お
い
て
役
立
つ
も
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
不
調
和
が
国
を
引
き
裂
き
、
青
ざ
め
た
目
を 
五
〇
〇
し
た
党
派
が
、
そ
の
衣
を
血
で
浸
し
な
が
ら
、
罪
深
い
息
子
た
ち
を
戦
争
へ
と
駆
り
立
て
る
一
方
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
家
族
が
平
和
の
絆
で
結
び
つ
い
て
い
る
な
ら
ば
。
　
汝
の
目
を
助
け
る
た
め
、
こ
の
目
的
が
十
分
に
達
成
さ
れ
た
か
疑
わ
し
い
な
ら
ば
、
薄
明
の
時
を
待
て
。 
五
〇
五
灰
色
の
梟
が
重
た
そ
う
な
翼
で
飛
び
な
が
ら
、
辺
り
を
巡
回
す
る
時
、
長
く
延
び
た
影
が
消
え
る
時
、
そ
の
時
、
あ
る
隅
に
な
っ
た
場
所
で
汝
の
仕
上
が
っ
た
作
品
を
華
や
か
な
光
か
ら
解
き
放
て
。
汝
の
目
は
そ
こ
で
部
分
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
全
体
が
正
し
く 
五
一
〇
眺
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
遠
景
は
そ
の
前
景
か
ら
快
く
退
く
で
あ
ろ
う
、
距
離
が
本
当
に
遠
退
い
て
い
く
調
子
で
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
光
と
影
が
場
違
い
な
ら
ば
、
汝
は
過
ち
を
感
じ
て
、
さ
ら
に
修
正
で
き
る
の
だ
。 
五
一
五
　
こ
こ
で
知
識
は
終
わ
り
だ
。
だ
が
主
題
を
閉
じ
る
た
め
、
一
つ
の
超
人
的
な
気
味
の
、
骨
折
り
が
ま
だ
、
歌
わ
れ
て
い
な
い
、
仕
上
げ
の
技
巧
、
最
も
幸
福
な
手
法
と
な
る
も
の
を
。
こ
の
う
ち
に
、
あ
あ
。
い
か
な
る
詩
が
失
敗
す
る
か
、
汝
の
広
大
な
壁
に
首
都 
五
二
〇
ロ
ン
ド
ン
が
導
く
ご
と
く
、
道
は
、
様
々
で
、
そ
の
美
し
い
目
的
へ
と
導
く
の
だ
が
。
あ
ら
ゆ
る
画
家
は
自
分
の
特
有
の
流
儀
を
も
っ
て
い
る
。
師
匠
か
ら
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習
っ
た
道
筋
を
離
れ
よ
う
と
し
な
い
、
臆
病
で
冷
た
い
手
を
除
け
ば
。
優
れ
た
素
晴
ら
し
さ
を
大
胆
に
把
握
し
、 
五
二
五
注
意
深
く
、
あ
ら
ゆ
る
画
家
の
ス
タ
イ
ル
を
観
察
し
て
き
た
汝
は
、
し
か
し
最
良
の
も
の
で
さ
え
、
模
倣
す
る
こ
と
を
軽
蔑
せ
よ
。
い
か
に
様
々
な
手
法
か
ら
同
じ
効
果
が
生
ま
れ
る
か
と
い
う
知
識
を
得
れ
ば
、
そ
れ
で
汝
に
は
十
分
な
の
だ
。
痛
ま
し
い
ほ
ど 
五
三
〇
正
確
に
目
を
見
張
り
、
一
枚
の
葉
、
各
々
の
細
か
な
苔
を
苦
労
し
て
描
き
、
つ
い
に
彩
ら
れ
た
画
面
を
も
っ
て
、
万
物
に
完
全
な
滑
ら
か
さ
が
現
わ
れ
る
画
家
が
い
る
。
ま
た
大
胆
な
筆
使
い
で
、
才
能
に
導
か
れ
て
、
全
体
の
形
状
を
注
視
し
て
、 
五
三
五
そ
の
主
た
る
特
徴
を
、
自
然
で
訓
練
し
た
鑑
識
眼
を
も
っ
て
、
す
ぐ
に
絵
に
移
す
画
家
も
い
る
。
こ
こ
に
素
晴
ら
し
さ
の
鍵
が
あ
る
。
た
ぶ
ん
三
日
の
短
い
朝
に
戯
れ
混
じ
り
に
筆
を
取
っ
て
、
多
く
の
月
の
間
を
通
し
て
骨
折
っ
た
も
の
よ
り
も 
五
四
〇
一
層
目
を
魅
惑
す
る
作
品
を
仕
上
げ
た
の
だ
。
　
で
は
な
ぜ
そ
れ
が
無
駄
な
骨
折
り
な
の
か
。
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
注
視
す
る
部
分
を
見
つ
め
る
た
め
に
、
接
近
し
て
顕
微
鏡
の
目
を
使
う
こ
と
は
な
い
。
経
験
を
積
ん
だ
判
断
力
は
主
に
全
体
を
見
る
か
ら
だ
。
汝
の
手
が 
五
四
五
真
の
科
学
に
導
か
れ
れ
ば
、
汝
の
絵
筆
が
自
由
に
導
か
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
部
分
の
細
密
さ
に
止
ま
る
こ
と
を
軽
蔑
せ
よ
。
巧
み
な
詳
細
で
は
な
く
、
対
象
の
性
格
に
狙
い
を
定
め
よ
。
　
今
や
情
景
は
完
成
し
た
。
自
然
の
安
ら
ぎ
と
と
も
に
、 
五
五
〇
汝
の
森
、
芝
生
、
岩
、
き
ら
め
く
湖
、
遠
く
の
丘
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。
し
か
し
ま
だ
、
こ
の
美
し
い
領
域
に
人
を
住
ま
わ
せ
る
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
聖
書
の
頁
を
ひ
も
と
く
者
が
い
る
。
薄
暗
い
隅
に
、
家
長
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
の
試
練
、
小
さ
な
祭
壇
、 
五
五
五
生
贄
の
子
イ
サ
ク
を
書
き
表
す
の
だ
。
あ
る
い
は
偶
然
、
何
も
な
い
空
を
飾
る
た
め
に
、
変
身
し
た
体
の
こ
と
を
歌
う
、
物
語
る
詩
人
が
提
供
す
る
姿
形
を
い
っ
ぱ
い
に
描
く
者
も
い
る
。
真
逆
様
の
馬
、
混
乱
の
極
み
に
あ
る
フ
ェ
ア
ト
ン
の
馬
車
、 
五
六
〇
性
急
な
少
年
は
冷
た
く
な
っ
た
四
肢
を
野
に
広
げ
、
姉
妹
た
ち
は
ま
わ
り
で
泣
き
崩
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
は
風
景
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
そ
こ
で
そ
の
怠
惰
な
農
夫
に
何
も
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
家
長
の
堅
忍
不
抜
と
信
仰
を
描
き
出
す
た
め
の 
五
六
五
表
現
や
、
情
熱
や
、
性
格
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
遠
近
法
が
許
す
限
り
の
わ
ず
か
な
空
間
は
禁
じ
る
。
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彼
の
威
厳
を
取
る
に
足
ら
な
い
細
密
画
で
貶
め
て
し
ま
う
の
か
。
な
ぜ
単
な
る
付
加
物
に
し
て
し
ま
う
の
か
。
汝
の
情
景
を
そ
の
ス
タ
イ
ル
に 
五
七
〇
合
致
し
た
単
純
な
人
物
で
飾
っ
た
ほ
う
が
ま
し
だ
。
風
景
こ
そ
が
汝
の
対
象
な
の
だ
。
風
景
に
対
し
て
人
物
は
副
次
的
な
も
の
と
せ
よ
。
常
に
全
体
の
適
正
さ
を
遵
守
す
べ
き
だ
。
斑
の
あ
る
ヒ
ョ
ウ
や
、
柔
毛
の
ラ
イ
オ
ン
は
、
英
国
の
オ
ー
ク
の
下
で
は 
五
七
五
輝
き
を
失
っ
て
し
ま
う
。
同
様
に
、
英
国
の
羊
や
牛
は
、
ア
フ
リ
カ
の
焼
け
つ
く
砂
の
上
で
は
輝
き
を
失
う
。
汝
の
眺
め
が
岩
だ
ら
け
で
野
生
で
畏
怖
す
べ
き
も
の
な
ら
、
卑
し
い
農
作
業
の
数
々
は
排
除
せ
よ
。
鋤
や
鍬
や
釣
竿
を
持
っ
た
忍
耐
強
い
釣
り
人
は
そ
こ
か
ら 
五
八
〇
追
放
せ
よ
。
も
っ
と
別
の
客
人
を
招
く
べ
し
、
情
景
と
同
じ
よ
う
に
野
生
的
な
、
猛
々
し
い
山
賊
や
、
ジ
プ
シ
ー
の
類
が
よ
く
、
た
だ
装
飾
と
し
て
で
は
な
く
、
荒
々
し
い
情
景
に
よ
っ
て
既
に
喚
起
さ
れ
て
い
る
感
情
を
さ
ら
に
強
く
印
象
づ
け
る
よ
う
に
せ
よ
。 
五
八
五
　
森
の
空
き
地
を
ゆ
っ
く
り
と
曲
が
り
な
が
ら
、
雄
牛
の
群
れ
が
骨
折
り
、
将
来
は
広
大
な
旗
艦
の
竜
骨
と
な
る
オ
ー
ク
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
森
林
の
情
景
に
は
装
飾
の
助
け
を
借
り
る
必
要
は
な
い
。
ず
っ
と
離
れ
て
、
木
立
の
間
か
ら
ち
ら
り
と
見
え
る
よ
う
に
、 
五
九
〇
森
の
住
人
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
と
な
っ
て
休
ん
で
い
る
。
　
だ
が
汝
の
技
術
で
人
物
を
風
景
に
う
ま
く
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
入
れ
ず
に
お
く
が
い
い
。
考
え
て
み
よ
、
自
然
そ
の
も
の
が
認
め
た
情
景
を
、
い
か
に
ク
ロ
ー
ド
が
描
線
も
選
択
も
配
置
も
な
っ
て
い
な
い
人
や
獣
の
姿
で 
五
九
五
い
っ
ぱ
い
に
し
て
、
森
林
の
栄
光
を
悪
し
き
鑑
識
眼
で
満
た
し
て
い
る
か
。
悪
疫
よ
、
そ
や
つ
ら
を
捕
え
て
、
喜
ば
し
い
情
景
か
ら
遠
く
へ
と
一
掃
し
て
し
ま
え
。
　
汝
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
大
海
原
が
潮
を
注
い
で
い
る
な
ら
、
帆
を
い
っ
ぱ
い
に
膨
ら
ま
せ
た
大
き
な
艦
船
を 
六
〇
〇
入
れ
る
の
は
用
心
せ
よ
。
汝
の
技
術
が
索
具
や
長
旗
や
マ
ス
ト
や
ふ
さ
わ
し
い
姿
を
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
光
と
影
の
巧
ま
な
い
筆
遣
い
で
遠
く
の
軽
装
帆
船
を
描
く
だ
け
に
と
ど
め
た
ほ
う
が
ま
し
だ
。
　
羽
あ
る
種
族
が
も
た
ら
す
装
飾
的
な
援
助
も
や
は
り 
六
〇
五
拒
絶
す
べ
き
だ
。
目
の
前
で
鳥
が
は
ば
た
い
て
い
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
馬
鹿
げ
た
結
果
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
鳥
た
ち
は
停
止
、
活
動
い
ず
れ
に
も
見
え
る
。
だ
が
適
度
な
距
離
を
置
い
て
み
れ
ば
、
鳥
た
ち
は
汝
の
空
を
生
き
生
き
と
満
た
す
だ
ろ
う
。
自
由
な
範
囲
を
与
え
よ
。 
六
一
〇
鳥
た
ち
が
遠
く
で
動
い
て
も
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
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海
へ
と
注
い
で
い
る
向
こ
う
の
川
を
遡
り
、
遠
く
の
海
岸
が
曲
線
を
延
ば
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
海
鳥
た
ち
が
長
い
列
を
な
し
て
飛
翔
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
列
伍
を
見
よ
。
い
か
に
整
然
と
し
た
列
で 
六
一
五
黒
い
軍
団
が
浮
か
ぶ
か
、
向
こ
う
の
銀
色
の
崖
を
背
に
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る
。
鳥
た
ち
は
そ
の
唯
一
の
目
印
に
達
し
た
か
と
思
え
ば
、
暗
い
雲
間
に
入
っ
て
見
え
な
く
な
る
。
そ
の
光
景
は
何
と
快
い
こ
と
か
。
森
の
空
き
地
は
野
生
的
で
臆
病
な
牛
た
ち
か
ら 
六
二
〇
受
け
る
修
飾
よ
り
も
、
こ
の
わ
び
し
い
海
景
が
鳥
た
ち
か
ら
受
け
る
修
飾
の
ほ
う
が
豊
か
だ
。
廃
墟
も
ま
た
追
加
物
に
よ
っ
て
美
し
さ
を
増
す
が
、
強
烈
で
目
を
引
く
光
の
力
で
飾
る
の
で
は
な
く
、
暗
い
色
の
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
や
コ
ク
マ
ル
ガ
ラ
ス
を 
六
二
五
砕
け
た
胸
壁
の
間
で
は
ば
た
か
せ
た
ほ
う
が
よ
い
。
適
切
な
距
離
を
お
い
て
鳥
だ
け
を
配
置
す
れ
ば
、
空
想
の
助
け
を
借
り
て
、
目
は
鳥
の
動
き
が
見
え
、
（
崖
を
越
え
て
飛
び
去
り
、
塔
に
沿
っ
て
飛
び
回
る
）
各
々
が
歩
哨
と
し
て
自
分
の
位
置
を
遵
守
す
る
。 
六
三
〇
　
汝
の
風
景
が
完
成
し
、
自
分
の
判
断
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
る
と
認
め
て
も
、
も
っ
と
一
般
的
で
決
定
的
な
試
金
石
が
さ
ら
に
必
要
だ
。
自
分
の
目
は
偏
向
が
甚
だ
し
く
、
信
用
す
る
に
は
足
ら
な
い
か
ら
だ
。
競
争
に
満
ち
た
、
豊
か
な
壁
に
そ
の
風
景
画
を
掛
け
て
み
よ
。
競
い
合
う
巨
匠
た
ち
が
世
間
の
喝
采
を
請
い
求
め
て
い
る
。 
六
三
五
そ
こ
で
見
聞
豊
か
な
玄
人
が
、
あ
た
り
を
歩
き
回
り
、
重
要
人
物
の
ご
と
く
誇
示
し
、
片
手
越
し
に
凝
視
し
、
顕
微
鏡
で
見
た
姿
に
え
ぐ
り
、
不
運
な
絵
を
一
枚
一
枚
眺
め
た
後
で
、
ど
れ
も
一
様
に
ダ
メ
出
し
を
し
て
、
盗
ん
だ
鑑
識
眼
を
自
分
の
も
の
と
誇
称
す
る
の
だ
。 
六
四
〇
「
ギ
ド
の
雰
囲
気
が
な
い
」「
テ
ィ
テ
ィ
ア
ー
ノ
の
豊
か
な
色
彩
の
貧
し
い
模
倣
だ
」「
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
姿
が
あ
る
が
、
彼
の
光
と
影
は
な
い
」
自
然
の
手
を
除
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る
手
が
巧
み
な
の
だ
。
ガ
ス
パ
ー
ル
や
ク
ロ
ー
ド
と
汝
の
作
品
を
比
較
し
て
み
て
、
軽
蔑
し
た
と
こ
ろ
で 
六
四
五
何
に
な
ろ
う
か
。
衒
学
家
に
は
勝
手
に
喋
ら
せ
て
、
気
に
す
る
な
か
れ
。
だ
が
、
実
践
を
土
台
に
し
て
い
る
正
確
で
清
純
な
鑑
識
眼
や
、
ま
た
実
践
よ
り
も
さ
ら
に
役
に
立
つ
も
の
、
自
然
と
い
う
最
良
の
手
本
や
効
果
に
基
づ
い
て
正
し
く
形
成
さ
れ
た
観
察
力
が
、 
六
五
〇
汝
の
風
景
画
を
認
め
れ
ば
、
ま
た
思
慮
分
別
に
富
ん
だ
ロ
ッ
ク
が
離
れ
た
所
か
ら
見
て
、
欠
点
を
見
出
せ
な
け
れ
ば
、
自
分
を
名
声
の
後
継
と
大
胆
に
思
う
が
良
か
ろ
う
。
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注　
こ
れ
は
十
八
世
紀
末
に
英
国
で
お
こ
っ
た
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
運
動
の
主
導
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ル
ピ
ン
の
『
三
つ
の
エ
ッ
セ
イ
』
に
収
め
ら
れ
た
長
編
詩
「
風
景
画
に
つ
い
て
」
の
全
訳
で
あ
る
。
膨
大
な
原
注
は
割
愛
し
た
。
テ
キ
ス
ト
に
は
次
の
第
二
版
を
使
用
し
た
。
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